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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación nace por la existencia de empresas las cuales 
operan sin tener en cuenta procedimientos para realizar una adecuada gestión en 
sus actividades, laborando, en la mayoría de casos, de manera empírica. 
 
 
El control interno es un conjunto de acciones, planes, políticas y procedimientos 
establecidos en cada entidad para lograr un adecuado manejo corporativo del 
negocio, pues proporciona la seguridad respecto al logro de los objetivos y metas 
trazadas. 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo primordial determinar la influencia del 
control interno en la gestión de almacén en la empresa Corporación Machu Picchu 
del distrito de Lima durante el año 2016. 
 
 
Para lograrlo, se analizaron los distintos departamentos que posee la empresa pues 
se requiere de coordinación entre las mismas para establecer metas claras y 
cumplir con el objetivo definido. 
 
 
Al poseer una adecuada gestión en los almacenes, la empresa podrá tener el 
completo manejo de sus inventarios, para lograr así una mayor rentabilidad y 
competitividad, capaz de enfrentar los riesgos. 
 
 
En el I Capítulo, se detalla el problema por el cuál adolece la empresa, los mismos 
que sirvieron de base para la elaboración del presente trabajo de investigación con 
el fin de darle solución, además, se desarrolla la justificación en la que se detalla la 
importancia por la que se ha elegido el tema y por otro lado las limitaciones que se 
me presentaron para desarrollar el presente trabajo de investigación, como también 
se establecen los objetivos a cumplir. 
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En el II Capítulo, se especifica el marco teórico, el cual esta conformado por 
antecedentes, bases teóricas y la definición de los términos básicos los cuales 
fueron esenciales para conocer las teorías de diversos autores sobre temas 
relacionados con el presente trabajo de investigación, además de conocer los 
conceptos básicos que se desarrollan es éste. 
 
 
En el III Capítulo, se establece la hipótesis que vendrían a ser posibles soluciones a 
los problemas evidenciados, como también se determinan las variables, tanto la 
dependiente como la independiente las cuales posteriormente se van a detallar en 
la matriz de operacionalización de variables. 
 
 
En el IV Capítulo, se explica el tipo de diseño de la investigación, así como el 
material empleado, también se determina la unidad de estudio, población y 
muestra, además de las técnicas y métodos que se emplearon para la recolección 
de datos. 
 
 
Del V capítulo en adelante se realiza el análisis e interpretación de los resultados 
que se obtuvieron de la entrevista y de la observación no participativa, lo cual 
permite verificar la hipótesis planteada. 
 
 
Gracias a este diagnóstico, se han podido identificar los puntos críticos por los que 
estas áreas están atravesando, permitiendo coordinar, diseñar y establecer una 
serie de conclusiones y recomendaciones a emplear para una eficaz toma de 
decisiones. 
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ABSTRACT 
 
 
This research work is born by the existence of companies which operate without 
taking into account procedures to carry out an adequate management of their 
activities, working, in most cases, in an empirical manner. 
 
 
Internal control is a set of actions, plans, policies and procedures established in 
each entity to achieve an adequate corporate management of the business, as it 
provides security with respect to achieving the objectives and goals set. 
 
 
The main objective of this paper is to determine the influence of internal control on 
warehouse management at the Machu Picchu Corporation of the district of Lima 
during 2016. 
 
 
To achieve this, the different departments that the company owns were analyzed, 
since coordination between them is required to establish clear goals and meet the 
defined objective. 
 
 
By having an adequate management in the stores, the company can have the 
complete management of their inventories, to achieve a higher profitability and 
competitiveness, able to face the risks. 
 
 
In the First Chapter, the problem that the company suffers from is detailed, the same 
ones that served as the basis for the elaboration of the present research work with 
the purpose of solving it, besides, the justification is developed in which the 
importance is detailed by which the subject has been chosen and on the other hand 
the limitations that were presented to me to develop the present research work, as 
well as the objectives to be met. 
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In the II Chapter, the theoretical framework is specified, which is formed by 
background, theoretical bases and the definition of the basic terms which were 
essential to know the theories of different authors on topics related to the present 
research work, besides know the basic concepts that are developed is this. 
 
 
In the III Chapter, the hypothesis that would become possible solutions to the 
evidenced problems is established, as also the variables are determined, both the 
dependent and the independent ones, which will later be detailed in the matrix of 
operationalization of variables. 
 
 
In the IV Chapter, the type of research design is explained, as well as the material 
used. The unit of study, population and sample is also determined, as well as the 
techniques and methods used to collect data. 
 
 
From chapter V onwards, the analysis and interpretation of the results obtained from 
the interview and the non-participative observation is carried out, which allows 
verifying the hypothesis put forward. 
 
 
Thanks to this diagnosis, we have been able to identify the critical points that these 
areas are going through, allowing us to coordinate, design and establish a series of 
conclusions and recommendations to be used for effective decision-making. 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Internal control system, warehouse management, inventories, 
warehouse 
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